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1. Introducción 
En los últimos años, la visibilidad de la producción editorial de revistas académicas y científicas en  
Internet ha aumentado considerablemente, gracias al uso las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s). Otro factor que ha influido directamente en el incremento de este tipo de 
contenidos, es el surgimiento y la adopción de iniciativas de carácter internacional que promueven 
el libre acceso a la información como el Open Access. 
Gracias a lo anterior, hoy en día es posible consultar, de forma libre, una gran cantidad de 
información en formato electrónico, resultados de la investigación y la actividad académica de 
diversas instituciones educativas  e institutos de investigación y docencia. 
Bajo este contexto, se desarrolló el proyecto Portal de Portales, Latindex. Textos completos de 
revistas científicas iberoamericanas que se puede consultar en el sitio www.latinde.ppl.unam.mx. 
Con este proyecto, se ofrece a los usuarios una alternativa de acceso a la información de forma 
libre y organizada, haciendo énfasis en la producción editorial de revistas académicas, 
principalmente de América Latina, El Caribe, España y Portugal, lo que permite estudiar y analizar 
los contenidos de este tipo de ediciones. Adicionalmente, gracias a la investigación realizada para 
el desarrollo del proyecto, también fue posible identificar y emitir algunas recomendaciones 
técnicas que pretenden contribuir a un mejor manejo e intercambio de la información a través de 
los medios electrónicos, principalmente Internet, lo que facilita la interoperabilidad de los 
contenidos. 
La realización de este proyecto, mediante la firma de un convenio de colaboración entre la 
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) de la UNAM y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), siendo este último el que otorgó el apoyo financiero 
durante la vigencia del convenio del 30 de octubre de 2008 al 31 de noviembre de 2009, y durante 
un periodo adicional del 1 de diciembre de 2009 al 31 de marzo de 2010.  
Para dar a conocer los resultados obtenidos con el financiamiento otorgado por el CONACyT, en 
este documento se presenta un resumen de las actividades desarrolladas por la DGSCA durante 
los periodos señalados; los productos generados y los compromisos cumplidos; los resultados de 
investigación y alternativas de continuidad, y un informe financiero de la gestión de los recursos. 
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2. Antecedentes 
Desde 1995 se puso en funcionamiento el sistema Latindex (www.latindex.unam.mx), Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal, principalmente como una herramienta para la concentración, la organización y la consulta 
de la información bibliográfica de las revistas científicas y académicas seriadas que se producen 
en la región, lo que da lugar a que éstas sean más difundidas y conocidas. 
De igual forma, a través de la participación y la cooperación internacional, se definieron los 
estándares editoriales para las ediciones impresas y las digitales, avalados por especialistas en el 
tema, con la finalidad de impulsar el mejoramiento de la calidad editorial de las revistas, lo que 
incide en el mejoramiento de las mismas en cuanto a accesibilidad y visibilidad.  
El sistema Latindex ofrece al usuario la posibilidad de consultar tres tipos de base de datos:1 
 Directorio. Proporciona los datos normalizados de revistas académicas con información 
que permite conocer su trayectoria, especialización temática, organismo editor, 
responsables editoriales, dirección completa, procedimientos de distribución, precios y 
bases de datos que cubren la revista, entre otros. 
 Catálogo. Selección de revistas que han sido clasificadas conforme a la aplicación de una 
serie de criterios de calidad editorial probados y convenidos por el Sistema Latindex. Es un 
subconjunto de las revistas contenidas en el Directorio, con información adicional sobre el 
perfil de la revista y los criterios de calidad cumplidos por cada una de ellas. 
 Enlace a revistas electrónicas. Ofrece acceso a los textos de las revistas a través de sus 
sitios web o por medio de hemerotecas virtuales donde se encuentran disponibles. El 
acceso puede ser gratuito o restringido y depende de las políticas establecidas por cada 
editor. 
Con el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) y debido a la  
cooperación de una red de instituciones distribuidas en 19 países miembros de la región, la 
información publicada en el sistema Latindex se actualiza constantemente, gracias a la coordinación 
de acciones de acopio, procesamiento, diseminación, uso y producción de la información científica. 
Hasta hoy, los principales usuarios de la información son planificadores de la información científica, 
editores, bibliotecarios y especialistas en la producción de revistas científicas y académicas (figura 1). 
 
                                                             
1 http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html 
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Figura 1. Página principal del sistema Latindex (www.latindex.unam.mx) 
 
Debido a los altos estándares de calidad de la información que se concentra en el sistema 
Latindex, éste se ha posicionado entre la comunidad internacional (organismos y/o personas) como 
un referente para implementar buenas prácticas en materia editorial, lo que contribuye a impulsar 
un mejoramiento continuo de los estándares de edición y facilitar la consulta, la organización y la 
clasificación de sus publicaciones y contenidos. 
Con base en el éxito obtenido a través de la cooperación organizada, en la reunión técnica de los 
países miembros de Latindex en el 2007, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se 
planteó la iniciativa de ofrecer nuevos servicios a través del sistema, orientados a un sector mucho 
más amplio de la población, sin perder la esencia del manejo de la información de revistas 
producidas en la región. 
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Así, en la reunión técnica del 2008 en San José de Costa Rica, se llevó a cabo la presentación de 
una nueva iniciativa, con el objetivo de implementar un servicio complementario a los actuales, el 
cual permita el acceso no sólo a la información bibliográfica de las revistas, sino también a los 
registros catalográficos y al texto completo de todos aquellos artículos que se encuentran 
publicados en la hemeroteca en línea de la región. A este nuevo servicio se le denominó Portal de 
Portales, Latindex. 
Finalmente, en octubre de 2008 se presentó la propuesta ante el CONACYT, institución que otorgó 
un financiamiento a partir de la firma de un convenio de colaboración con una vigencia de trece 
meses (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009), para el desarrollo, la implementación y la 
puesta en operación. Sin embargo, debido a que los recursos ingresaron hasta el mes de febrero 
de 2009, el periodo del proyecto se amplió por cuatro meses más hasta el mes de marzo de 2010.  
3. Descripción del proyecto Portal de Portales Latindex 
En general, el proyecto está conformado por un portal, a través del cual el usuario pueda consultar, 
a texto completo, los artículos publicados en las revistas editadas en la región y que se encuentren 
disponibles en Internet. 
Para ello, se desarrolló una base de datos general, en la que se integra la descripción bibliográfica 
de los artículos publicados en algunas hemerotecas virtuales de libre acceso. La información que 
se almacena en dicha base, está relacionada, principalmente, con los títulos de los artículos, los 
nombres de los autores, las palabras clave, los resúmenes, el nombre de la revista de origen, la 
entidad editora, la fecha de publicación, el tipo de documento, el formato, la dirección URL de 
consulta, el idioma y los derechos. De esta manera, a través de la dirección electrónica o URL, se 
le brinda al usuario la posibilidad de consultar el artículo digital o recurso en la hemeroteca en que 
se encuentre publicado (figura 2). 
 
Figura 2. Esquema general del proyecto. 
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La consulta de la base de datos se puede hacer a través de un motor de búsqueda, que permite de 
manera óptima realizar búsquedas generales a texto completo en todos los campos almacenados, 
o, en su caso, realizar búsquedas más elaboradas en más de un rubro de la información (figura 3). 
 
 
Figura 3. Esquema general del motor de búsqueda. 
 
Adicionalmente y debido a que se ha identificado una inconsistencia constante en la catalogación 
de los recursos en formato electrónico, también se emiten una serie de recomendaciones para 
definir una sistema estandarizado de catalogación para revistas y artículos, con base en Dublín 
Core,2 con lo que se pretende contribuir a la homologación hacia el futuro, de la interpretación y la 
captura de los datos descriptivos de un recurso digital. 
4. Marco teórico 
Otras iniciativas 
Actualmente existen repositorios documentales que ofrecen el acceso a una gran variedad de 
contenidos. Estos pueden ser temáticos, institucionales o académicos. De esta manera se 
pueden encontrar repositorios en los que se publican contenidos sobre temas específicos, como 
medicina, psicología o biología, por mencionar algunos; repositorios enfocados a la publicación 
de libros, revistas o tesis, y otros más que no hagan una clasificación específica de sus 
contenidos, con todo tipo de materiales bajo diversas temáticas. 
                                                             
2 Dublin Core es un conjunto de metadatos estandarizados para la descripción de recursos electrónicos. 
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Muchos de estos repositorios ofrecen el acceso a recursos digitales a texto completo, a través de 
Internet, sin restricción alguna y brindándole al usuario la posibilidad de consultar todos los 
contenidos digitales almacenados en sus servidores. Como ejemplo se puede mencionar 
Redalyc (http://redalyc.uaemex.mx/), DOAJ (http://www.doaj.org/), Elis (http://eprints.rclis.org/) y 
Scielo (http://www.scielo.org/), entre otros. 
Por otra parte, también existen repositorios o proveedores de datos, los cuales, aunque no 
cuentan con los recursos digitales almacenados en sus servidores, sí proporcionan el acceso a 
la información descriptiva de éstos, además de la posibilidad de acceder a los contenidos en los 
diferentes repositorios donde sí son almacenados los recursos digitales. Tal es el caso de 
OAister (http://www.oaister.org/), que hasta finales de 2009 ofrecía el acceso a más de 
23,094,888 recursos provenientes de 1,139 repositorios. En éstos se pueden recuperar tesis, 
libros, artículos de revistas, pre-prints, etcétera, sobre diferentes temáticas y en una gran 
variedad de regiones en el mundo. 
Tanto los repositorios documentales como los de datos, sin lugar a dudas representan un caudal 
de información importante para la generación de conocimiento. Sin embargo, no se ha 
identificado alguno que se especialice en el tipo de producción editorial como el que abarca 
Latindex, es decir, en los contenidos de las revistas editadas en América Latina, El Caribe, 
España y Portugal. Por lo tanto, aunque mucha de esta producción editorial se puede localizar 
en línea, existía la necesidad de contar con un sitio central en el cual se pueda tener acceso a 
diferentes repositorios que contengan este tipo de producción editorial y de esta manera ampliar 
los servicios de Latindex. 
Portal de Portales, Latindex 
Con base en lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que en el sistema Latindex no 
era posible la consulta de los contenidos a texto completo de las revistas académicas, a través de 
Portal de Portales, Latindex. Textos completos de revistas científicas iberoamericanas, se ofrece el 
acceso centralizado y organizado a los recursos de algunos repositorios sobre revistas académicas 
en la región, con lo que se contribuirá a aumentar la visibilidad y el tráfico de los contenidos 
académicos y permitirá una mayor difusión de la investigación científica. 
El nuevo servicio Portal de Portales, Latindex, cuenta con datos descriptivos de recursos 
almacenados en distintos repositorios (hemerotecas), especializados en contenidos de revistas 
académicas de la región. Éstos son concentrados en una base de datos global y, de igual forma, 
son accesibles a otros proveedores de servicios. Con ello, en el corto plazo se tiene contemplado 
un aumento de tráfico de datos tanto para el sistema Portal de Portales, Latindex, como para las 
hemerotecas participantes. 
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Tecnología 
El desarrollo del proyecto se basa en la teoría del Acceso Abierto a la Información (Open Access), 
en el que “cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir e imprimir, con la posibilidad 
de buscar o enlazar todos los textos de artículos de literatura, recorrerlos para su indexación 
exhaustiva, usarlos como datos para software o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin 
barreras financieras, legales o técnicas, distintas de tener el acceso a Internet. La única limitante a 
la reproducción y la distribución de los artículos publicados, y la única función del copyright en este 
dominio, no puede ser otra que dar a los autores control sobre la integridad de su trabajo y el 
derecho a ser apropiadamente acreditados y citados”.3 
Para la actualización de la base de datos global, se hace uso de tecnologías que permiten el 
intercambio de información a través de Internet, sin requerir permisos específicos para ello. De esta 
manera, la base de datos puede contener todos aquellos metadatos que describan un recurso 
digital disponible en línea, incluyendo una liga para realizar la consulta del recurso en su lugar de 
origen. 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo de este proyecto, son: 
 Cosechador de metadatos basado en el protocolo OAI-PMH. Este permite la recolección 
de metadatos de proveedores de datos que implementen OAI-PMH para guardarlos en una 
base de datos local. 
 Sistema proveedor de datos. Permite al sistema hacer accesibles los datos a otros 
proveedores de servicios. 
 Buscador. Principal servicio de interacción con el usuario final, que permite hacer una 
búsqueda en los metadatos recolectados. 
Aunque una posibilidad era el desarrollo propio de estas herramientas, de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, otra opción viable fue la utilización de herramientas de código abierto y 
su adaptación para el cumplimiento de los requerimientos. 
Adicionalmente, a través del trabajo de colaboración en el grupo Latindex, también se identificó la 
necesidad de homogenizar la catalogación de revistas y artículos, con base en la implementación 
de estándares internacionales como Dublin Core, permitiendo con ello un adecuado intercambio de 
la información y su interoperabilidad. De esta manera, como producto adicional, también se ofrece 
una propuesta de un sistema de catalogación estandarizado, para las revistas académicas y los 
artículos producidos en la región. 
                                                             
3 Declaración de Budapest, http://www.soros.org/openaccess/read.shtml 
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5. Objetivos 
El principal objetivo de Portal de Portales, Latindex. Textos completos de revistas científicas 
iberoamericanas, es proporcionar un portal de acceso organizado a los contenidos publicados en 
revistas académicas iberoamericanas, disponibles en otros sitios (bases de datos o hemerotecas 
virtuales) a nivel de texto completo, resúmenes, tablas de contenido o registros bibliográficos. 
Objetivos particulares 
 Ofrecer al usuario, de forma ágil y sencilla, la posibilidad de consultar la información 
bibliográfica de los artículos publicados en las revistas iberoamericanas disponibles en 
Internet. 
 Ofrecer al usuario, de forma ágil y sencilla, el acceso organizado a los contenidos en 
formato electrónico de revistas iberoamericanas disponibles en Internet. 
 Realizar análisis sobre la producción de revistas académicas de Iberoamérica de acceso 
abierto. 
 Analizar los procesos y las metodologías para la catalogación de los recursos electrónicos  
de revistas disponibles en línea en la región. 
 Contribuir al mejoramiento y la estandarización de un sistema de catalogación, para 
mejorar la comunicación y el intercambio de información de la producción científica en la 
región. 
6. Programa de trabajo 
El programa de trabajo para el desarrollo del proyecto Portal de Portales, Latindex, se definió en 
cinco etapas de trabajo: Investigación, Evaluación, Diseño del modelo conceptual, Implementación 
y Desarrollo, Pruebas e Inicio de operación (figura 4). 
 
Figura 4. Programa general de trabajo 
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Investigación 
Etapa orientada a la recopilación y la generación de información, a partir de la cual se puedan 
identificar iniciativas, herramientas, software y hardware, que puedan ser implementados en el 
desarrollo del proyecto. 
Esta etapa se centra principalmente en la investigación y la identificación de otras iniciativas que se 
encuentren en operación o desarrollo, y, de ser posible, relacionar el proyecto con ellas para tener 
un mayor alcance sobre los resultados finales. 
También se identifican las hemerotecas potencialmente aptas para su incorporación e intercambio 
de información, una vez que se encuentre el sistema en operación, considerando que éstas deben 
operar bajo la metodología del Open Access y se tengan, por consiguiente, sus metadatos 
disponibles para su recopilación en el nuevo sistema. 
La investigación de las herramientas tecnológicas susceptibles de ser utilizadas, es otra de las 
actividades que se debe considerar, ya que, de no existir, será necesario realizar desarrollos 
propios que cumplan con las características deseadas. De igual manera, es importante identificar 
las necesidades de software y hardware, para tener un óptimo desempeño una vez que se 
encuentre operando el sistema, para, de esta manera, garantizar un buen funcionamiento. 
Evaluación 
El objetivo de esta etapa es realizar una evaluación de las diferentes opciones de herramientas, 
software y hardware disponibles, y, a partir de ésta, determinar las mejores opciones a utilizar en  
la implementación del proyecto 
Con relación a la evaluación de las herramientas potencialmente aptas para el desarrollo del 
proyecto, también es necesario realizar un comparativo de las que pueden cumplir con los 
requerimientos planteados, cuáles son las características que presentan cada una de ellas y 
evaluar su flexibilidad para la adaptación y su personalización. 
En esta etapa del proyecto se puede saber con exactitud cuáles son las virtudes, cualidades y 
complejidades que se pueden presentar tecnológicamente, disminuyéndose con ello posibles 
contratiempos en el futuro, para asegurar un desarrollo óptimo. 
Diseño del modelo conceptual 
Con la información generada a través de las etapas de investigación y evaluación, es posible 
diseñar el modelo conceptual a desarrollar, esto con la finalidad de implementar un sistema de 
prueba en el que se presenten y puedan ser evaluadas las funcionalidades, los servicios, la 
interactividad, la accesibilidad y la presentación, así como también el nivel de interoperabilidad e 
intercambio de información que se puede alcanzar. 
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El sistema de prueba desarrollado en esta etapa, puede someterse a la evaluación de los 
representantes de los diecinueve países miembros del sistema Latindex. De esta manera se 
podrán definir las características técnicas, la configuración, la presentación de la información y el 
modo de operación, que será implementado en el desarrollo final. 
Desarrollo 
La etapa de desarrollo es la más demandante de recursos, porque es en la que se integran e 
implementan los resultados de las etapas anteriores. Se requiere de un gran trabajo de 
programación y desarrollo para la configuración, la personalización y la adecuación de las 
herramientas, hardware y software.  
En esta etapa también se desarrollan las funcionalidades adicionales de las que las herramientas 
no dispongan, así como el diseño y la personalización de la base de datos general para la 
recolección de la información de las hemerotecas identificadas. 
De igual forma, se desarrolla el diseño de la interfaz gráfica de usuario, además de la identidad y el 
diseño gráfico del portal para su integración y presentación en línea.  
En esta etapa, también de definen los primeros lineamientos para la propuesta del sistema de 
catalogación de revistas académicas electrónicas en línea. 
Pruebas e inicio de operación 
Después de la etapa de desarrollo, se tiene programada una etapa de pruebas y corrección de 
errores, en la cual participan nuevamente los diecinueve países miembros en su evaluación. Con lo 
anterior, el producto final tiene la garantía de haber sido evaluado por una comunidad de expertos 
a nivel internacional. 
7. Informe técnico del proyecto 
Las actividades para el desarrollo del sistema dieron inicio en marzo de 2009. Actualmente, el 
proyecto se encuentra en operación y en línea en el sitio www.latindex.ppl.unam.mx y será 
presentado en el Congreso Internacional de Información, Info'2010 en La Habana en el mes de 
abril de 2010. Con dicha presentación se busca promocionar los resultados obtenidos y de esta 
manera dar a conocer el nuevo servicio que se ofrece a través del sistema Latindex, en beneficio 
de la comunidad académica de todo el mundo, pero principalmente de la región. 
Con el sistema que actualmente ya se encuentra en línea, hasta el momento ya es posible realizar 
la recolección de los datos bibliográficos de quince hemerotecas, con lo que se ha logrado 
acumular un total de 116,551 registros.  
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Figura 5. Proyecto Portal de Portales, Latindex. Textos completos de revistas científicas iberoamericanas 
 
Las hemerotecas consultadas, son: 
 DIALNET 
 DSpace de la Universidad de los 
Andes 
 PEPSIC 
 RACO 
 redalyc 
 Revistas académicas de la UNAM 
 SciELO - España 
 SciELO - Argentina 
 SciELO - Brasil 
 SciELO - Chile 
 SciELO - Colombia 
 SciELO - Cuba 
 SciELO - México 
 SciELO - Perú 
 Sistema Eletrônico de Revistas da 
UFPR 
 
Los datos recopilados ya se encuentran almacenados en una base de datos global 
perfectamente estructurada, lo que permite realizar búsquedas y consultar los datos a texto 
completo. 
Algunas de las principales actividades desarrolladas para el funcionamiento y puesta en línea del 
sistema actual, son: 
 Instalación y configuración de servidores. 
 Investigación y evaluación de herramientas. 
 Investigación y evaluación de hemerotecas. 
 Contacto a los administradores de hemerotecas para el intercambio de información. 
 Personalización y adecuación de las herramientas. 
 Diseño y desarrollo complementarios. 
 Diseño e implementación de la interfaz gráfica. 
 Intercambio de información con el grupo de trabajo del Public Knowledge Project. 
 Intercambio de información con el grupo Latindex. 
 Definición de criterios de catalogación. 
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Para lograr el desarrollo descrito se requirieron seis colaboradores con una participación 
distribuida, como se muestra en la figura 6: 
 
Figura 6. Participación del personal. 
Con relación a los periodos de contratación del personal, es preciso mencionar que aunque el 
convenio de colaboración celebrado con el CONACYT marca una vigencia del 30 de octubre de 
2008 al 30 de noviembre de 2009, no fue posible realizar la contratación del personal con 
antelación, debido a que los recursos económicos llegaron a la DGSCA hasta el 3 de febrero de 
2009, lo que obligó a recorrer el calendario de trabajo por un periodo aproximado de 5 meses. 
Aunado a lo anterior, dos colaboradores, que inicialmente participaron en el proyecto, causaron 
baja en el mes de abril de 2009, y, debido a los acontecimientos sociales presentados los últimos 
días del mes,4 se vio afectada la disponibilidad del personal, interrumpiéndose prácticamente las 
actividades durante el mes de mayo. 
7.1. Resultados de la investigación 
7.1.1. Protocolo OAI-PMH 
El protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative–Protocolo for Metadata Harvesting) es usado para 
el intercambio de metadatos, con base en el modelo cliente-servidor, en el cual el cliente, en este 
contexto también llamado proveedor de servicios, solicita al servidor, en este caso llamado 
proveedor de datos o archivo, el envío de metadatos bajo ciertos criterios, como por ejemplo la 
fecha de creación o modificación. El proveedor a su vez envía los metadatos solicitados, de 
acuerdo a los criterios de la solicitud. 
Los mensajes OAI-PMH se realizan mediante transacciones HTTP, mientras que los metadatos 
deben ser codificados en XML. El protocolo soporta varios formatos para la recuperación de 
metadatos, pero la especificación técnica del protocolo exige que los proveedores de datos al 
menos soporten el formato Dublin Core no calificado. En caso de que el proveedor de datos 
soporte más de un formato, el cliente puede solicitar que los datos le sean enviados en cualquiera 
de los formatos soportados.  
                                                             
4 Periodo de prevención contra la Influenza del 24 de abril al 6 de mayo de 2009. 
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Las peticiones OAI-PMH se emiten mediante los métodos GET o POST del protocolo HTTP en un 
formato parámetro-valor. El protocolo soporta seis tipos de peticiones, las cuales se indican 
mediante el parámetro verb: 
 GetRecord. Se utiliza para recuperar un registro concreto. Esta petición exige la inclusión 
de otros dos parámetros más: identificador del registro pedido (identifier) y el formato 
bibliográfico en que se debe devolver (metadataPrefix). 
 Identify. Se utiliza para recuperar información sobre el servidor: nombre, versión del 
protocolo que utiliza, dirección del administrador, etcétera. 
 ListIdentifiers. Recupera los encabezados de los registros, en lugar de los registros 
completos. Permite parámetros como el rango de fechas entre las que queremos recuperar 
los datos (from, to). 
 ListRecords. Igual que el anterior, pero recupera los registros completos. 
 ListSets. Recupera un conjunto de registros. Estos conjuntos son creados opcionalmente 
por el servidor, para facilitar una recuperación selectiva de los registros. Un cliente puede 
pedir que se recuperen sólo los registros pertenecientes a una determinada clase. 
 ListMetadataFormats. Devuelve la lista de formatos bibliográficos que utiliza el servidor. 
7.1.2.  Proveedores de servicios (Service Provider)5 
Requisitos que debe cumplir el proveedor de servicios: 
 Soporte de almacenamiento de metadatos. Es recomendable que los metadatos sean 
almacenados en una base de datos relacional, a la que se pueda acceder mediante 
consultas SQL. También se puede utilizar un sistema de ficheros tipo LDAP o bases de 
datos XML. 
 Soporte Web. Servidor web tipo Apache, IIS, etcétera. 
 Mantenimiento de un API para la posterior implementación del protocolo. Se puede utilizar 
cualquier lenguaje de programación que permita el desarrollo de aplicaciones web. Java, 
Perl y PHP son recomendables para este propósito. El API debe contemplar el acceso a la 
base de datos o al sistema de ficheros. 
 
                                                             
5 José Ramón Pérez Agüera, Remedios Melero Melero y Rodrigo Sánchez Jiménez, “La Internet científica de libre acceso: 
nuevos canales e iniciativas de publicación científica en archivos abiertos” (www.iata.csic.es/~bibrem/historial/epi-oai.rtf),  
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Componentes y arquitectura: 
 Gestión del archivo. Sistema de administración web que permite dar de alta a nuevas 
revistas y repositorios (proveedores de datos), y gestionar la base de datos. 
 Creador de peticiones. Se encarga de hacer las peticiones al proveedor de datos, usando 
verbos OAI-PMH sobre http. 
 Temporizador. Se encarga de comprobar si se han hecho modificaciones en los 
proveedores de datos que forman parte de la iniciativa. Este proceso se puede hacer a 
mano o automáticamente a través de un cron,6 por ejemplo. Para el caso de las revistas 
que tienen una periodicidad declarada, la automatización de esta comprobación es 
absolutamente factible. 
 Controlador de flujo. Se encarga de la reanudación de la señal en caso de tener que recibir 
el listado de recursos de un proveedor de datos en varias ocasiones, debido a que éste 
sea demasiado grande.  
 Analizador XML. Se encarga de analizar y validar las respuestas extraídas de los 
proveedores de datos. 
 Normalizador. Se encarga de transformar a una estructura homogénea los distintos 
formatos de metadatos que se reciben de los proveedores de servicios.  
 Base de datos. Para almacenar la información sobre los proveedores de datos. 
 Comprobador de redundancias. Se encarga de comprobar si dos proveedores de datos 
distintos repiten algún recurso. Sí es el caso, asigna un identificador distinto al recurso en 
función del proveedor de servicios al que pertenezcan.  
 Módulo de servicios. Proporciona los servicios al usuario final, que únicamente interactúa 
con la base de datos creada después de recopilar los metadatos de los distintos 
proveedores de datos. 
7.1.3.  Proveedores de datos (Data Provider)7 
Requisitos que debe cumplir el Proveedor de datos: 
 Soporte de almacenamiento de metadatos. Es recomendable que los metadatos se 
almacenen en una base de datos relacional.  
 Soporte Web. Un servidor web. 
                                                             
6 Un Cron es un proceso que se utiliza para la ejecución de tareas de forma automática en un tiempo definido por el 
administrador. 
7 José Ramón Pérez Agüera, Remedios Melero Melero y Rodrigo Sánchez Jiménez, “La Internet científica de libre acceso: 
nuevos canales e iniciativas de publicación científica en archivos abiertos”, (www.iata.csic.es/~bibrem/historial/epi-oai.rtf).  
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 URL. Mantenimiento de un identificador único para el repositorio o revista, basado en su 
URL. 
 URI. Mantenimiento de un identificador único para cada recurso que forma parte del 
repositorio. 
 Formato de los metadatos. Se pueden utilizar todos los formatos de metadatos que se 
desee. Como mínimo debe soportar Dublin Core no calificado. 
 Marcas de tiempo. Se debe mantener una marca de tiempo para la creación del recurso y 
otro para su modificación, si es que es necesario. 
 Soporte lógico para una jerarquía de conjuntos (sets). Permite el mantenimiento de 
clasificaciones, con el fin de conservar una ordenación temática y/o conceptual de los 
recursos. 
Componentes y arquitectura: 
 Un analizador que valide los argumentos recibidos a partir de las peticiones OAI. 
 Un generador de errores que cree respuestas XML para codificar los mensajes de error. 
 Sistema de consulta a la base de datos o al sistema de ficheros para la recuperación de los 
metadatos.  
 Generador de respuestas XML para la codificación de los metadatos que se enviarán, 
como resultado de la petición del proveedor de servicios o el cosechador (Harvester). 
 El controlador de flujo se encarga de proveer un flujo de datos no continuo, cuando el 
listado de metadatos solicitado por el cliente es muy grande. Este requisito no es 
obligatorio, pero sí muy recomendable en cualquier proveedor de metadatos. 
Debido a que el Portal de Portales Latindex desempeñará el papel tanto de proveedor de servicios 
como de proveedor de datos, debe cumplir todas las especificaciones antes mencionadas. 
7.1.4. Dublin Core no calificado 
Dublin Core es un conjunto de elementos de metadatos estandarizados para la descripción de 
recursos. Este estándar define convenciones para describir recursos en línea, de tal manera que 
esta información sea independiente del sistema en el que se encuentran los recursos. Por lo tanto 
pueden ser intercambiados entre dos o más sistemas.  
Este es el formato obligatorio en la especificación del OAI-PMH. 
El conjunto Dublin Core incluye los siguientes 15 elementos: 
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 Título. Nombre dado al recurso. 
 Creador. La entidad responsable de crear el recurso. 
 Subject. El tema del recurso. 
 Description. Una descripción del recurso.  
 Publisher. Entidad responsable de hacer el recurso público o disponible. 
 Contributor. Entidad encargada de hacer contribuciones al recurso. 
 Date. Un punto o periodo de tiempo, asociado con un evento en el ciclo de vida del 
recurso. 
 Type. La naturaleza o género del recurso. 
 Format. Formato del archivo, medio físico del recuso o dimensiones. 
 Identifier. Una referencia no ambigua hacia el recurso. 
 Source. Recurso del cual se deriva el recurso que se describe. 
 Language. Lenguaje utilizado por el recurso. 
 Relation. Un recurso relacionado. 
 Coverage. La cobertura espacial o temporal del recurso. 
 Rights. Información de los derechos sobre el recurso. 
Cada elemento es opcional y puede ser repetido. Generalmente estos elementos se codifican en 
XML. 
7.1.5. Herramientas 
7.1.5.1. Open Archives Harvester 2 
Es un sistema de indexación, recolección y redistribución de metadatos implementado en PHP, y 
desarrollado y mantenido por PKP (Public Knowledge Project). Es gratuito, de código abierto y se 
distribuye bajo la licencia GPL (General Public Licence). Sus características más importantes, son: 
 Base de datos relacional como medio de almacenamiento de metadatos. Brinda soporte 
para varios manejadores de bases de datos, entre ellos MySQL y Postgres. 
 Habilidad de cosechar metadatos OAI en una variedad de esquemas (por defecto viene 
con soporte para Dublin Core no calificado. Otros esquemas, PKP Dublin Core extensions, 
MODS o MARCX, son accesibles vía plugins). 
 Interfaz de usuario sencilla y personalizable mediante CSS o plantillas HTML. 
 Motor de búsqueda que permite realizar búsquedas avanzadas sobre los metadatos 
recolectados. 
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 Habilidad para realizar recolección granular, es decir sólo partes específicas del 
repositorio. 
 Habilidad para funcionar como proveedor de metadatos. 
 
 
Figura 9. Diagrama general del OA Harvester 
7.1.5.2. JOAI Harvester 
JOAI es una herramienta gratuita, implementada en Java para la recolección y la recolección de 
metadatos OAI. Fue desarrollada por la Corporación Universitaria de Investigación Atmosférica. 
 Almacenamiento de metadatos en archivos XML en el sistema de archivos local. 
 Mantiene una bitácora de cosechas, útil en la depuración de errores. 
 Capacidad para realizar cosechas automáticas. 
 Interfaz de usuario sencilla y personalizable. 
 
Figura 10. Diagrama general de JOAI 
7.2. Resultados de la evaluación 
Las pruebas de evaluación de las herramientas se realizaron con una infraestructura con las 
siguientes características: 
Hardware 
 Procesador: Intel Pentium 4 
 Memoria RAM: 256 MB 
 Espacio en disco: 80 GB 
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Software 
 Sistema Operativo: Ubuntu 9.04 
 Servidor web: Apache 2 
 Contenedor de Servlets: Tomcat 6 
 Sistema manejador de bases de datos: Postgresql 8.3 
 Lenguaje de implementación: PHP 5 
 Requerimiento técnico adicional: Java Runtime Enviroment 1.6 
La evaluación de las herramientas contempló los cuatro siguientes rubros: 
Instalación  
La herramienta JOAI es la más fácil de instalar, ya que sólo es necesario colocar el .war en el 
directorio webapps de Tomcat. La instalación del OA Harvester2 es también sencilla, ya que viene 
con un instalador accesible vía web o scripts ejecutables desde una consola. Para ello se debe 
asegurar, previamente, que se cuenta con los módulos de PHP correspondientes al sistema 
manejador de base de datos que se usará, en este caso el modulo de PHP para Postgres SQL. 
Interfaz de usuario 
La interfaz de usuario de JOAI es mucho más intuitiva y manejable que la del OA Harvester, debido 
a que en este último es más difícil encontrar lo que se busca y se requiere mucha navegación para 
realizar tareas sencillas. 
Cosecha de metadatos  
Las dos herramientas responden satisfactoriamente a la cosecha de repositorios completos, sin 
embargo hay algunas diferencias en cuanto a las funcionalidades que ofrece cada una de las 
herramientas: 
 Cosecha automática. Mientras que el JOAI Harvester2 tiene la capacidad de realizar 
cosechas automáticas pre-configuradas, el OA Harvester2 no la posee, por lo que es 
necesario realizar las cosechas de forma manual, lo cual demanda una mayor cantidad de 
recursos en su operación si el número de repositorios a cosechar es muy grande. 
Sin embargo, aunque requiere de un desarrollo adicional, la capacidad automática de 
cosechas se puede implementar en OA Harvester, lo que facilitaría la cosecha periódica de 
metadatos. 
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 Historial de cosechas por repositorio. Esta funcionalidad, bastante útil para el diagnóstico 
de problemas, es inexistente en el OA Harvester, mientras que en el JOAI sí se 
implementa, dando información sobre el estado de las cosechas. 
Al igual que en el caso anterior, mediante un desarrollo adicional se puede implementar un 
historial de cosecha en el OA Harvester, lo que permite diagnosticar errores en la cosecha 
de metadatos. 
 Indexación automática. En el caso del OA Harvester2 la indexación es automática, 
mientras que en el JOAI Harvester2 se debe hacer manualmente. 
Búsqueda  
Ambas herramientas proveen un motor de búsqueda, sin embargo el motor de búsqueda del OA 
Harvester2 es mucho más completo, ya que permite hacer búsquedas avanzadas y no sólo 
búsquedas sencillas como el JOAI Harvester2. 
Funcionalidad como proveedor de datos 
En el OA Harvester, la activación de esta funcionalidad se realiza mediante una configuración 
sencilla de la herramienta, mientras que en el JOAI es mucho más compleja, ya que se requiere 
configurar manualmente cada uno de los conjuntos de registros de metadatos que se desee hacer 
accesibles vía OAI-PMH. 
A manera de resumen de la evaluación, se muestra una tabla comparativa: 
Propiedades JOAI OAI Harvester2 
Lenguaje Java PHP 
Almacenamiento XML RDB 
Proveedor de datos Sí Sí 
Cosecha automática Sí No 
Indexación automática No Sí 
Búsqueda refinada No Sí 
Manejo de usuarios No Sí 
Manejo de conjuntos Sí Si 
Figura 11. Cuadro comparativo de la evaluación de herramientas. 
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Considerando las características y las funcionalidades que presentan las dos herramientas 
evaluadas y tomando en consideración la complejidad para desarrollar e implementar 
funcionalidades que carezcan, se determina que la herramienta más adecuada para la 
implementación del Portal de Portales, Latindex es el OA Harvester2.  
Debido a que esta herramienta actualmente cuenta con un mayor respaldo académico y de 
investigación, puede presentar un mayor desarrollo y soporte técnico en el futuro. Además, al 
presentar una mayor flexibilidad para su adaptación a los requerimientos del proyecto, como son el 
almacenamiento en base de datos y la capacidad de búsqueda avanzada, se elige como la más 
adecuada para su uso y adaptación. 
7.3. Resultados del modelo conceptual 
Con base en el desarrollo de las etapas anteriores, al mes de septiembre de 2009 se desarrolló un 
sistema de prueba del proyecto Portal de Portales, Latindex, el cual presentaba las siguientes 
características técnicas: 
 Herramienta general para la cosecha de metadatos: OA Harvester 2 de PKP. 
 Sistema operativo: Linux versión Ubuntu 9.04 
 Base de datos Postgres y un servidor web Apache. 
 Desarrollado en lenguaje de programación PHP. 
Con relación al funcionamiento y la operación del sistema de prueba: 
 Se realizaron pruebas de cosecha en ocho hemerotecas, entre las que se encontraban: 
Dianet, Pepsic, Raco, Redalyc y Scielo (México, Perú, Chile y Brasil), de las cuales sólo las 
hemerotecas de Scielo en México, Perú y Chile permitieron una cosecha completa de sus 
metadatos, con lo que se acumuló un total de 56,178 registros en la base de datos global. 
Con estos resultados se hizo evidente la necesidad de profundizar en la identificación de 
las causas por las que no se logró cosechar el total de los registros de algunas de las 
hemerotecas y la búsqueda de soluciones. 
 Se implementaron y personalizaron los motores de búsqueda general y avanzada, con lo 
cual ya existía la posibilidad de búsqueda, recuperación y presentación de los registros 
bibliográficos cosechados, así como la recuperación del artículo a texto completo en la 
hemeroteca de origen. Sin embargo, en este sistema de pruebas las búsquedas aún no 
permitían el uso de diacríticos como acentos, cedillas o diéresis, además de que los 
resultados presentados no se mostraban estandarizados. 
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 En esta etapa, aunque se personalizó la interfaz gráfica de usuario para hacerla mucho 
más ágil y sencilla en su utilización, presentándose un diseño que conserva el estilo gráfico 
del sistema Latindex para evitar la pérdida de la identidad del proyecto general, carecía de 
una identidad gráfica bien definida. 
 
 
Figura 12. Modelo conceptual del sistema 
En octubre de 2009 el sistema de prueba desarrollado fue presentado en dos eventos académicos 
de carácter internacional. El primero de ellos fue el 1er. Congreso Internacional de Revistas 
Latinoamericanas celebrado en la Universidad de Costa Rica, en San José Costa Rica, en donde 
tuvo una buena aceptación por parte de los asistentes. El segundo, fue la reunión técnica anual del 
grupo Latindex en la misma sede, en donde el sistema fue presentado a los países miembros con 
la finalidad de que realzaran una evaluación del mismo y emitieran algunas recomendaciones. En 
esta última reunión estuvo presente un representante del Public Knowledge Proyect, creador de la 
Herramienta JOAI Harvester2, quien mostró un gran interés por apoyar el proyecto actual, así 
como futuras iniciativas relacionadas. 
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En estos dos eventos también se sometió a discusión la diversidad de criterios y los métodos 
utilizados para llevar a cabo la catalogación de una revista electrónica y sus contenidos, lo que 
repercute en una interpretación distinta de los datos a nivel técnico, con lo que la interoperabilidad 
y el intercambio de la información no son lo suficientemente ágiles y estandarizados. Las opiniones 
vertidas por los participantes en la discusión de este tema, ofreció elementos para emitir 
recomendaciones y criterios sobre un sistema estandarizado de catalogación para las revistas 
académicas electrónicas de la región. 
8. Desarrollo 
Una vez presentado el sistema de prueba en los dos eventos mencionados, y contando con las 
recomendaciones emitidas por los asistentes, en noviembre de 2009 se comenzó a desarrollar la 
versión final de proyecto, dando como resultado el sistema que actualmente ya se encuentra en 
funcionamiento bajo el dominio www.latindex.unam.mx (figura 13). 
 
Figura 13. Presentación del sistema Portal de Portales, Latindex. Textos completos de revistas científicas iberoamericanas 
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8.1.1. Criterios de selección de hemerotecas 
Para la recolección de metadatos en las hemerotecas disponibles y su depósito en la base de 
datos global dentro del Portal de portales Latindex, se establecieron los siguientes criterios de 
selección: 
 Debido a que el desarrollo del proyecto está basado en el uso del protocolo OAI-PMH, un 
requisito indispensable para la selección e inclusión de una hemeroteca en el Portal de 
Portales Latindex es que se encuentre operando con el mismo protocolo y adicionalmente 
ofrezca un URL base a través del cual se pueda realizar la petición de datos a un servidor 
OAI-PMH, lo que permite realizar la recolección de metadatos. 
 Otro criterio a considerar para la inclusión de una hemeroteca en el Portal es el tipo de 
contenidos y la temática que se aborde, ya que sólo se incluirán aquellas que contengan 
contenidos académicos publicados en la las regiones de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal. 
 Por último, un criterio adicional para la selección e inclusión de una hemeroteca es la 
sustentabilidad, considerándose sólo aquellas ya se encuentren en funcionamiento y que 
provengan de una institución de prestigio. 
8.1.2. Actividades desarrolladas 
Para llegar a la versión final del sistema y su puesta en línea, durante los meses de noviembre de 
2009 a febrero de 2010 el equipo de trabajo realizó diversas actividades con la finalidad de 
responder a las inquietudes que surgieron en los eventos dónde se presentó el proyecto, así como 
dar solución a los requerimientos previamente identificados en la versión de prueba. 
Colaboración con otras dependencias e instituciones educativas 
 Dentro de la UNAM se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario de seguimiento del 
proyecto con la participación de personal de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) y el 
Instituto de Física, así como con integrantes del sistema Latindex (Figura 14). Mediante 
reuniones periódicas, el grupo de trabajo se encargó de analizar, revisar, evaluar y emitir 
recomendaciones de mejora constante para el sistema desarrollado. 
 Durante la etapa de desarrollo del proyecto se ha mantenido constante comunicación con 
integrantes del el Public Knowledge Project (PKP), organismo que opera a través de una 
asociación entre la Facultad de Educación de la Universidad Britanica de Columbus, la 
Biblioteca de la Universidad Simon Fraser, la Escuela de Educación de la Universidad de 
Stanford y el Centro Canadiense de Estudios de la Industria Editorial en la Universidad 
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Simon Fraser8.  Debido a que ellos son los creadores de la herramienta utilizada para la 
cosecha de metadatos (OAI Harvester 2.0.0) su participación y asesoría a resultado 
sumamente valiosa, e incluso, a partir del intercambio de ideas, se han planteado nuevas 
iniciativas que posibilitan la colaboración para nuevos proyectos de investigación y 
desarrollo. 
Participante Dependencia 
Ana María Cetto Cramis Instituto de Física de la UNAM y Sistema Latindex 
Andrea Sánchez Islas Dirección General de Bibliotecas 
Atzin René García Lopez Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
Guillermo Chávez Sánchez Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
José Octavio Alonso Gamboa Dirección General de Bibliotecas y Sistema Latindex 
Luis Alberto Hernández García  Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
Luis Miguel Estrada Ramos  Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
Miguel Ángel Megía Argueta Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
Figura 14. Equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto 
 Debido a que durante la recolecta de datos se presentaron algunos problemas técnicos 
como: interrupción del flujo de datos, problemas de configuración y errores del sistema de 
origen, problemas de conexión e inestabilidad del proveedor de datos o problemas de 
servidor, fue necesario establecer comunicación con los responsables de los sistemas en 
diferentes dependencias para buscar soluciones conjuntas. 
­ El Sistema de Información Científica Redalyc (Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal) de la Universidad Autónoma del estado de México, presentó 
problemas en la recolecta de datos, por lo que se estableció contacto con sus 
responsables. Aunque la respuesta por parte del personal de Redalyc ha sido muy buena, 
logrando se avances significativos en la solución de los problemas, aún falta trabajo por 
hacer, ya que la cosecha está resultando parcial. 
 
                                                             
8 http://pkp.sfu.ca/about 
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­ También se ha establecido contacto con los responsables de las hemerotecas SciELO ya 
que algunas de estas han presentado algunas dificultades para la cosecha de datos. El 
contacto se ha realizado con los representantes de Costa Rica, Paraguay y Bolivia. Con 
ellos, principalmente se ha intercambiado información sobre la configuración actual de sus 
sistemas y sobre la definición de un URL-base  que facilite la recolecta de metadatos. 
­ Los responsables de la hemeroteca E-revistas también han sido contactados, ya que 
dentro de su sistema que actualmente se encuentra en línea, sólo se pueden identificar 
URL-base para la cosecha individual de revistas, por lo que se les solicitó información 
sobre el método recomendado para la recolecta de datos en su sistema. 
­ Otra hemeroteca con quien también se ha establecido comunicación con sus 
responsables para el intercambio de información y la búsqueda de soluciones a los 
problemas de cosecha ha sido RACO. 
Implementación de soluciones a problemas identificados 
 Mejoramiento de los motores de búsqueda a partir de la implementación de búsqueda con 
diacríticos. Para ello fue necesario cambiar el sistema manejador de base de datos ya que 
en la versión de prueba se tenía instalado sobre Postgres versión 8.3 lo que impedía el uso 
de diacríticos al realizar una búsqueda. La solución implementada fue la instalación y 
configuración de del manejador MySQL 5.0.  
 Después de presentarse en repetidas ocasiones errores en la recolecta de metadatos 
(Invalid Character) hubo la necesidad de modificar el código fuente del sistema original 
para optimizar el proceso de inserción de registros en la base de datos, y así solucionar el 
problema. 
 La configuración del tiempo de conexión (timeout) en la configuración del sistema de 
prueba ofreció la posibilidad de solucionar algunos de los problemas de conexión 
relacionados con los tiempos de respuesta del los servidores proveedores de datos y el del 
tráfico de la red. 
 Debido a que la cosecha original de los registros presentaban disparidades en el uso e 
interpretación de los diferentes campos en los sistemas de catalogación se requirió la 
definición de 'crosswalks'. Con ello, se logró homologar la presentación de los registros de 
los artículos que se generan al realizar una búsqueda. 
 Debido a que se prevé que el sistema no sólo será consultado países de la región, sino 
que tendrá un alcance mayor, se trabajó en la configuración del sistema para la 
implementación u uso en todo el sistema de otros dos idiomas: el inglés y el portugués. 
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Incremento del  número de hemerotecas   
 Para cumplir con los objetivos del proyecto, durante la etapa del desarrollo paralelamente 
se incrementó el número de hemerotecas de ocho hemerotecas contempladas a un total 
de quince, aumentando con ello el número de artículos disponibles de 56,178 en 
septiembre de 2009 a 123,307 en marzo de 2010. 
Documentación 
 Paralelo a las actividades de investigación y desarrollo, en colaboración con el personal de 
la DGB en la UNAM se realizó un análisis de los estándares de catalogación disponibles 
para recursos digitales, y de la forma de interpretación y uso por parte de las distintas 
hemerotecas cosechadas. De lo anterior, fue evidente la pertinencia del uso del estándar 
Dublin Core, debido a su relativa sencillez y su fácil adaptación para distintos tipos de 
recursos digitales. Sin embargo, también fue clara la necesidad de establecer criterios de 
interpretación en el caso de su uso en la catalogación de revistas y artículos como los que 
se ofrecen en Portal de Portales Latindex, con lo cual el uso, interoperabilidad e 
intercambio de información se optimiza. 
8.2. Pruebas e inicio de operación 
Una vez concluida la etapa anterior, ya con la integración de los resultados en la versión final del 
nuevo sistema Portal de Portales Latindex, en el mes de marzo de 2010, el sistema se instaló en 
un servidor de producción con mayor capacidad para realizar las pruebas pertinentes y poderlo 
liberar9. 
Finalmente, en el mes de marzo de de 2010 se puso en línea el proyecto Portal de Portales, 
Latindex. Textos completos de revistas científicas iberoamericanas bajo el dominio oficial 
www.latindex.ppl.unam.mx 
Para el 31 de marzo de 2010 el sistema ya cuenta con la cosecha de quince hemerotecas 
pertenecientes a distintos países de la región, mismas que cumplen con los criterios de selección 
de revistas electrónicas definidos y expuestos anteriormente. En total, se tiene una suma de 
123,307 registros bibliográficos de artículos almacenados en la base de datos global, contando 
cada uno de ellos con un URL que posibilita la consulta de los artículos a texto completo en la 
hemeroteca de origen. 
                                                             
9 Las características del servidor donde se instaló la versión final del sistema son: Servidor DELL Power Edge 2300, 2 
Procesadores Intel a 2,00 Ghz, Memoria RAM de 4 GB, Capacidad de almacenamiento de 300 GB. 
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En la siguiente tabla se muestran las hemerotecas y el total de los registros cosechados en cada 
una de ellas. 
Hemeroteca Registros cosechados 
 
DIALNET 26,277 
 
Journals (UNAM) 11,022 
 
PEPSIC 6,270 
 
RACO 1,000 
 
Redalyc 0 
 
ScieELO - México 5,506 
 
SciELO - Argentina 210 
 
SciELO - Brasil 9270 
 
SciELO - Chile 3,960 
 
SciELO - Colombia 14,24 
 
SciELO - Cuba 10,979 
 
SciELO - España 15,191 
 
SciELO - Perú 2,914 
 
Sistema Eletrônico de Revistas da UFPR 9,198 
Figura 15. Relación de hemerotecas incluidas en el sistema 
Aunque algunas de las hemerotecas no se han podido cosechar en su totalidad, el usuario final ya 
cuenta con la posibilidad de realizar búsquedas generales y avanzadas para la localización de los 
artículos de su interés (figuras 16 y 17). 
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Figura 16. Motor de búsqueda general 
 
 
Figura 17. Motor de búsqueda avanzado 
 
Una vez localizado el artículo de interés, el usuario puede consultar una ficha bibliográfica del 
mismo compuesta por quince campos básicos, que pueden o no contener información. De igual 
manera, el usuario puede identificar claramente el origen de la hemeroteca de donde provienen los 
datos, así como poder consultar la información de la misma (figura 18). 
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Figura 18. Registro resultante de una búsqueda 
 
Debido a que el proyecto está basado en la iniciativa de Open Access, en el sitio 
www.latindex.ppl.unam.mx se proporciona la información necesaria para continuar bajo este 
esquema de trabajo en otros desarrollos (figuras 19a y 19b).   
 
 
Figura 19a. Información proporcionada en el sitio 
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Figura 19b. Información proporcionada en el sitio 
9. Productos generados 
Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el convenio de colaboración celebrado 
entre la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM y el Concejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, a continuación se presentan los productos generados como parte de los 
resultados obtenidos durante el periodo del 31 de noviembre de 2008 al 31 de marzo de 2010. 
Informe financiero (Anexo A) 
Documentación informativa sobre la distribución de los gastas ejercidos 31 de noviembre de 2008 
al 31 de marzo de 2010. 
Manuales: de Usuario, de Administración, Técnico y de Instalación del CD (Anexo C) 
Documentación que proporciona información a detalle sobre el uso del sistema, su administración y 
mantenimiento, su funcionamiento, y los requerimientos técnicos de instalación y configuración. 
Disco Compacto (CD) “Respaldo del Sistema Portal de Portales Latindex” (Anexo B).  
El CD contiene lo señalado a continuación: 
 Respaldo de la base de datos global del sistema al 25 de marzo de 2010 con un total de 
123,307 registros cosechados en las quince hemerotecas. 
 Código fuente del sistema para su instalación, configuración y puesta en línea. 
 Un manual de instalación 
Documentación (Anexo D) 
Documentación donde se definen y emiten recomendaciones técnicas sobre el uso e interpretación 
de estándares de catalogación para recursos digitales en general, y en particular para las 
publicaciones periódicas de la región y sus contenidos. 
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10. Conclusiones y nuevas iniciativas 
A continuación se presentan algunas consideraciones finales, resultado de las actividades de 
investigación y desarrollo del proyecto Portal de Portales, Latindex. Textos completos de revistas 
científicas iberoamericanas: 
 Existe un gran número de hemerotecas que contribuyen a la transferencia y la distribución 
libre del conocimiento, a través del uso y la aplicación de herramientas de software libre e 
iniciativas de libre acceso a la información (Open Access) con lo cual,  es posible consultar 
en línea una amplia gama de contenidos académicos y científicos de alta calidad, 
impulsando con ello la diseminación y la generación de nuevo conocimiento. 
 Sin embargo, al no existir un sitio en la región que concentre, organice y brinde acceso al 
total de contenidos disponibles en línea, Portal de Portales Latindex representa una 
alternativa en la diseminación de la información y del conocimiento, facilitando realizar 
estudios y análisis sobre temas como: la producción de las revistas científicas académicas 
en sus diferentes modalidades; los tipos de tecnología que mayormente se utilizan, o la 
presencia que tienen las publicaciones en Internet a través de su indexación en diferentes 
hemerotecas, por mencionar algunos. 
 Un caso particular es el análisis de las prácticas que se utilizan para la catalogación 
bibliográfica de los recursos electrónicos en línea, ya que éstos presentan diferencias 
marcadas en cuanto a interpretación y aplicación de estándares internacionales, lo que 
dificulta el intercambio de la información.  
 Otro punto que vale la pena considerar es que, aunque las políticas de Acceso Abierto a la 
información están siendo utilizadas ampliamente en todo el mundo, aún existe una gran 
cantidad de información que no se encuentra disponible. Por lo tanto, mucho de ese 
conocimiento carece de visibilidad en la Web, impidiéndose con ello la transferencia del 
conocimiento generado. 
 También vale la pena mencionar que existen diferentes herramientas de código abierto 
disponibles en línea, que pueden ser utilizadas para el intercambio y la interoperabilidad de 
información. Sin embargo, aspectos como la utilización de diferentes versiones, la 
diversidad en las configuraciones de las mismas y la diferencia en las funcionalidades 
ofrecidas, obligan a desarrollar complementos (plug in) que optimicen los resultados 
esperados. 
 No obstante los complementos desarrollados para la optimización de la herramienta de 
cosecha de metadatos, hay que tener en claro que los protocolos OAI-PMH no han sido 
implementados de la misma manera en las distintas hemerotecas existentes, por lo cual, la 
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cosecha de las mismas no siempre resulta ser exitosa, siendo necesario establecer 
comunicación directa con los responsables de los sistemas en diferentes partes del mundo. 
 Aunado a lo anterior, es importante señalar que la continuidad de este proyecto, depende 
en gran de la colaboración con otras entidades académicas y de investigación no sólo de 
México, sino de otros países, con la finalidad de investigar y desarrollar mejoras a las 
herramientas existentes o nuevos productos que contribuyan a la diseminación del 
conocimiento en beneficios de la investigación. 
 Realizar actividades de divulgación del sistema desarrollado, representa un tarea 
importante para incrementar el número de contenidos disponibles a través del sitio. Para 
ello, establecer contacto con los responsables de las hemerotecas y buscar soluciones 
conjuntas de beneficio común, es un tarea prioritaria en la que la comunidad Latindex 
tendrá una participación activa.  
 Para lograr superar los obstáculos técnicos en el uso de estándares y protocolos en las 
hemerotecas, gracias a este proyecto, la UNAM, a través de la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico, puede fungir como una entidad para brindar asesoría en 
este tema.  
 Pese a las dificultades presentadas, el sistema Portal de Portales Latindex, actualmente 
cuenta con el respaldo de expertos en la materia, ya que al haber sido presentado en la 
reunión técnica anual de Latindex en San José Costa Rica el en 2009, el proyecto fue 
evaluado y al mismo tiempo enriquecido con la participación de esa comunidad, mostrando 
siempre una respuesta extraordinaria a la iniciativa.  
 Algunas de las mejoras y opiniones expresadas por la comunidad Latindex en la reunión 
2009, estuvieron relacionadas principalmente con la estandarización en la obtención de los 
datos para su cosecha. De igual manera, como una respuesta participativa para este 
desarrollo, fue el asumir el compromiso de identificar y facilitar en la medida de lo posible 
los canales de comunicación para lograr una mayor cosecha de algunas hemerotecas 
como Scielo.  
 En general, en este proyecto se implementaron y desarrollaron mejoras como: modificación 
del código fuente del Harvester2 para solucionar problemas sobre la cosecha de 
hemerotecas digitales, se hizo uso de nuevas herramientas y tecnologías como “crosswalk” 
para estandarizar la presentación de los datos o adecuaciones técnicas para que el Portal 
de Portales Latinde, funcione a través del mismo protocolo OAI-PMH, y de esta manera 
también pueda ser cosechado. Sin embargo, también hay que señalar que se identificaron 
otras iniciativas interesentes sobre mejoras de las herramientas utilizadas y por 
consiguiente del Portal de Portales Latindex como por ejemplo:  
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o El PKP puede ser modificado para trabajar no solo con revistas y artículo, sino 
ampliar la variedad de los contenidos con conferencias, libros, etc. 
o Ofrecer un motor de búsqueda más poderoso capaz de identificar el tipo de 
contenidos que se solicita. 
o Generación de informes sobre: descarga de artículos, uso del sistema, visitas a 
cada revista, informes de suscripciones. 
o Incluir la ingestión de distintos protocolos como Z39.50,SRU/SRW, etc. 
o Implementación de nuevas tecnologías como Lucen para el mejoramiento en su 
respuesta. 
 Gracias a los canales de comunicación con el PKP se han establecido algunas ideas para 
conformar un grupo de trabajo que pueda continuar con el desarrollo de este y nuevos 
productos.  
11. Fuentes consultadas 
Bibliografía y enlaces: 
OA-Hermes: http://oa-hermes.unam.mx/hermes/oahermes.htm 
Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx 
OAIster: http://www.oaister.org 
OAI-PMH: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 
OAI-PMH (herramientas disponibles):  
 http://www.openarchives.org/pmh/tools/tools.php 
 http://ict.udlap.mx/oai/voai.html 
 http://www.oclc.org/research/software/oai/cat.htm 
DCMI (Dublin Core): http://dublincore.org 
JOAI Harvester: http://www.ncdc.noaa.gov/oai/ 
OA Harvester: http://pkp.sfu.ca/?q=harvester 
Ejemplos de uso del OA Harvester: http://www.answers.com/topic/pkp-open-archives-harvester  
Guía de implementación para OAI-PMH: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-
harvester.htm  
JOAI Harvester documentación: http://www.ncdc.noaa.gov/oai/docs/harvester.jsp  
Latindex -Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal-:  http://www.latindex.unam.mx  
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ANEXO A:                                                                                
INFORME FINANCIERO 
(Del 30 de octubre de 2008 al 31 de marzo de 2010) 
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Información para uso exclusivo de la  
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 
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ANEXO B:                                                                                     
MANUALES DEL SISTEMA PORTAL DE PORTALES LATNDEX           
(www.latindex.ppl.unam.mx) 
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B.1.  Manual de Usuario 
B.1.1. Introducción 
En el Portal de Portales Latindex el usuario puede consultar, a texto completo, los artículos 
publicados en las revistas que se editan en la región de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal y que se encuentran disponibles en Internet. 
El portal es producto de la cooperación entre los miembros de una red de instituciones que, de 
manera coordinada, reúnen y diseminan información bibliográfica sobre las publicaciones 
científicas seriadas producidas en la región. 
Actualmente Latindex funciona, principalmente, como una herramienta de consulta bibliográfica 
sobre las revistas que se editan en la región. Proporciona además información sobre indicadores 
de calidad editorial de las revistas y, en menor medida, brinda acceso al texto completo de las 
revistas disponibles en algunos sitios web o hemerotecas virtuales disponibles.  
Sin embargo, pese al gran numero de revistas ingresadas al sistema, el acceso a texto completo, 
que es lo que más demanda el usuario final, es reducido y no cubre todavía un porcentaje 
importante del acervo disponible en formato electrónico.  
Actualmente existe un gran número de revistas iberoamericanas a texto completo en bases de 
datos o hemerotecas virtuales de los países que forman parte de Latindex, como son Clase, 
Periódica, Scielo, E-journal, Redalyc, Dialnet, IME, ISOC, ICYT y Lilacs, por mencionar algunas. 
Cada una de estas hemerotecas está compuesta por su propia base de datos, lo que las convierte 
en un excelente recurso para la consulta de contenidos en línea. La incorporación de enlaces, 
desde estos sitios hacia Latindex, incrementaría sin duda la visibilidad y el uso de estos recursos. 
El proyecto Portal de Portales Latindex será un repositorio de enlaces digitales, que aportará a 
Latindex recursos de utilidad para la incorporación de usuarios finales, interesados en la consulta 
de productos científicos y académicos, como complemento a los usuarios actuales, representados 
principalmente por editores y bibliotecarios. 
B.1.2. Objetivo general 
Convertir el Portal de Portales Latindex en un medio para acceder de manera organizada a los 
contenidos publicados en revistas académicas iberoamericanas disponibles en otros sitios (bases 
de datos o hemerotecas virtuales), a texto completo, resúmenes, tablas de contenido o registros 
bibliográficos. 
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B.1.3. Objetivos particulares 
 Ofrecer al usuario, de forma ágil y sencilla, la posibilidad de consultar la información 
bibliográfica de los artículos de todas las revistas iberoamericanas disponibles en Internet. 
 Ofrecer al usuario de forma ágil y sencilla el acceso organizado a los contenidos en 
formato electrónico de todas las revistas iberoamericanas disponibles en Internet. 
 Posibilidad de analizar la producción de revistas académicas de acceso abierto de 
Iberoamérica. 
Posibilidad de analizar los procesos y las metodologías para la catalogación de los recursos 
electrónicos de revistas disponibles en línea en la región. 
B.1.4. Descripción general del sitio 
 
Icono Más 
Información 
Descripción 
 
► 
Este ícono nos envía directamente a la página de inicio y nos 
permite ir desde cualquier lugar en que nos encontremos dentro 
de la página. 
 
► Nos envía a un apartado de la página que nos define quiénes 
somos, nuestros servicios y actividades que realizamos. 
 
► 
En esta sección  se nos muestra un formulario de búsqueda 
avanzada, por la cual podemos afinar una cosecha de artículos 
en el servidor. 
 
► Aquí nos muestra información de cómo  navegar por el sitio 
Portal de Portales Latindex y realizar búsquedas eficientes. 
 
► 
La comunidad de Latindex ha contestado las preguntas más 
frecuentes que hacen los usuarios sobre el proyecto de Portal de 
Portales, y la ventaja de su utilización. 
 
► Aquí podemos contactar a personal que laboran directamente en 
Portal de Portales Latindex. 
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► Esta página puede ser visitada en tres idiomas: español, 
portugués e Ingles. 
► 
Portal de Portales Latindex es un sistema abierto, por lo que en 
este sitio se podrá encontrar el URL base, para que puedan 
cosechar este servidor a través del protocolo OAI_PMH. 
Nota: la Imagen Portal de Portales Latindex, también nos regresa automáticamente al menú de 
inicio. 
B.1.5. Página principal 
B.1.5.1. Búsqueda 
En este apartado se puede buscar, de manera muy general, cualquier revista o documento que se 
solicite o, simplemente, por medio de una palabra que conozcamos del tema, buscar todas las 
revistas que coincidan con la palabra insertada. 
 
[Figura B.1] 
 
 
Menú de 
Inicio 
(1) 
Buscador 
personalizado 
(2) 
Repositorios 
(4) 
 
Información básica 
de los repositorios 
(3) 
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ID Elemento Descripción 
(1) Menú de 
Inicio 
En este elemento de la página se encuentran todas las opciones a las que 
un usuario puede acceder en el sitio de Portal de Portales Latindex y se 
va a ubicar en todas las páginas del sitio. 
(2) Buscador 
personalizado 
Con esta caja de texto, el usuario puede insertar la palabra que se va a 
buscar en los metadatos de los artículos registrados en nuestro portal. Al 
presionar el botón de búsqueda  se inicia la ejecución de la búsqueda. 
(3) Información 
básica de los 
repositorios 
Al hacer clic en estas ligas, se proporcionará información más detallada al 
usuario, de cada uno de los repositorios que tiene el cosechador en el 
servidor de Portal de Portales Latindex 
(4) Repositorios Al entrar en esta sección, los usuarios tendrán acceso al 100% de los 
artículos cosechados en el servidor de Latindex, ordenado 
alfabéticamente. 
B.1.5.2. Búsqueda libre 
Si lo que queremos es hacer la búsqueda de un artículo, pero no se sabe exactamente el título que 
se busca, se puede insertar parte de éste y la aplicación enviará una lista de los nombres de los 
artículos que encuentre y coincidan con lo que se pide. 
En este caso, lo que queremos es consultar artículos que contengan  la palabra  “Ciencia”, pero no 
sabemos exactamente cuales revistas o documentos existen, sin embargo podemos buscar una 
que coincida con lo que queremos. Esto es siempre y cuando nos encontremos en la parte de  
búsqueda general [Figura B.2]. 
 
[Figura B.2] 
El resultado se mostrará en el siguiente formato como en la figura B.3, donde se despliega  un 
recuadro con 5 columnas. 
La primera columna muestra el campo del título donde debe estar la palabra a buscar. El segundo 
campo es del autor. El tercer campo es el año del artículo o, en caso de ser más preciso, el dato, la 
fecha completa de cuándo se cosechó el artículo y a qué revista pertenece. La siguiente columna 
Ciencia 
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es para ver el registro o el texto del artículo y la última columna es el repositorio desde donde está 
el Portal de Portales Latindex rescatando el artículo. 
 
[Figura B.3] 
Si se selecciona Ver registro en la figura B.3, se mostrarán los metadatos de este artículo, 
cosechados en el Portal de Portales Latindex [Figura B.4] y en todos los casos que aparezca la 
palabra “Ciencia” se verán marcados. 
 
[Figura C.4] 
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Si se selecciona Ver texto en cualquier artículo, en este ejemplo será el primer artículo enlistado en 
la figura B.3. Nos mandará al sitio de Scielo y aparecerá la siguiente pantalla, que corresponde al 
url: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342001000400013 como 
en la figura B.5. 
 
[Figura B.5] 
B.1.5.3. Búsqueda por repositorio 
En la búsqueda por repositorio, aunque no es muy eficiente, se encuentran ordenados 
alfabéticamente todos los artículos que han sido cosechados por Portal de Portales Latindex,  por 
un repositorio determinado. 
Para esto hay que ir a la página principal (Figura B.1) y seleccionar el ícono del repositorio 
deseado. Nos enviará a la información ordenada alfabéticamente de lo que este repositorio 
contiene como artículos [Figura B.6]. En el caso del ejemplo, se seleccionará  el repositorio de 
Dialnet. 
La pantalla dará la opción de ir al texto completo de algún artículo relacionado [Figura B.7], ver los 
metadatos (etiqueta Ver Registro de figura B.8) y mostrará una liga para ver la información del 
repositorio y el total de los artículos cosechados para este repositorio. 
La información se mostrará en un listado de 25 renglones en varias columnas. 
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[Figura B.6] 
 
[Figura B.7] 
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[Figura B.8] 
B.1.5.4. Búsqueda avanzada 
Para tener acceso a este tipo de búsqueda es necesario ir a la pantalla principal  [Figura B.1] y 
hacer clic en el icono de búsquedas. Al hacer esto aparecerá la figura B.8, correspondiente a la 
pantalla de búsqueda por metadatos. 
 
[Figura B.8] 
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Esta pantalla da el privilegio de hacer una búsqueda por varios campos. Estos campos están 
normalizados por el estándar de Dublin Core: 16 meta etiquetas que describen objetos digitales de 
la Web. 
Para hacer una búsqueda a través de esta pantalla, basta con llenar la información de los campos 
correspondientes y presionar el botón de búsqueda, que se encuentra en la parte inferior derecha. 
La búsqueda se puede hacer por todas las hemerotecas o seleccionar solamente alguna, pero con 
varios campos de datos llenos. 
B.1.5.5. Ayuda para realizar búsquedas en el sistema Portal de 
Portales Latindex. 
Ayuda para búsqueda general. 
En la pantalla principal del sistema Portal de Portales Latindex: (http://www.latindex.ppl.unam.mx/), 
en la parte superior derecha se encuentra una casilla de texto con un botón que dice buscar. 
Ingrese una palabra o conjunto de palabras en esta casilla y presione el botón de la derecha. El 
sistema comenzará a ejecutar el algoritmo para la recuperación de los artículos que coincidan con 
esta palabra o palabras.  
El sistema arrojará como respuesta artículos con esta(s)  palabra(s)  y si desea continuar y leer el 
artículo, basta con presionar la liga de la derecha, que dice “VER TEXTO” y lo enviará 
directamente al repositorio donde se encuentra el artículo. 
Ayuda para búsqueda por repositorio 
Para acceder a este tipo de búsqueda, sólo se requiere que haga clic en el repositorio donde 
desea encontrar un determinado artículo en la página principal del sistema Portal de Portales 
Latindex, ya que ahí se encuentran enlistados todos los repositorios cosechados por este sistema. 
El sistema arrojará un recuadro con todos los títulos de los artículos que se tienen almacenados en 
el sistema para este repositorio. Estos artículos se encuentran ordenados por el título. 
De igual forma que en la búsqueda general, si se desea leer el texto completo del artículo, hay que 
seguir dicha liga, que se encuentra a la derecha de cada línea de registro. 
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B.1.6. Ayuda para búsqueda avanzada 
Para realizar esta búsqueda en el sistema Portal de Portales Latindex, en el menú de la página 
principal de debe hacer clic en el botón de búsqueda, que lo llevará a una siguiente pantalla, donde 
se encuentra un formulario con diversos campos. Estos campos son un formulario que sigue el 
estándar Dublín Core, que al indicar en cada campo específico un valor a buscar, el sistema 
combina todos los campos llenos y dará como resultado una pantalla con los diferentes artículos 
encontrados 
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B.2. Manual del Administrador 
B.2.1. Pagina del administrador 
Para acceder a la página de administración del sistema accede a la siguiente dirección: 
http://tu-dominio.com/ruta-al-ppl/index.php/admin 
Si es la primera vez que accedes a esta dirección, el sistema te presentará la pantalla de 
autenticación de usuario. 
 
 
Teclea el nombre del administrador y contraseña que registraste durante la instalación del sistema. 
Si los datos son correctos, el sistema te presentará la pantalla de administración. 
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B.2.2. Configuración de idiomas. 
Elige la opción “Languages” en el menú de administración.  
Selecciona las opciones que se muestran en la figura y haz click en el botón “Install” para habilitar 
el soporte para inglés y portugués. 
 
 
B.2.3. Agregar un repositorio 
Selecciona la opción “Add Archive” del menú de administración y has click en el botón “Fetch 
archive metadata” para llenar la información del repositorio de forma automática. 
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Ingresa la url del repositorio y guarda los cambios. 
Para cargar una imagen que identifique al repositorio haz click en examinar, selecciona la imagen y 
haz click en “Upload”. 
B.2.4. Administrar repositorios 
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 Para eliminar un repositorio del sistema selecciona la opción “Delete” del repositorio que 
deseas eliminar. 
 Para editar la información sobre un repositorio selecciona la opción “Edit” del repositorio 
correspondiente, después de hacer los cambios necesarios selecciona la opción guardar. 
 Para cosechar los metadatos de un repositorio selecciona la opción “Manage” 
correspondiente, el sistema te presentará una pantalla como la siguiente: 
 
 
 
 
Si la cosecha no tiene éxito el sistema te mostrará un mensaje con la posible causa del la falla. 
Última cosecha realizada con éxito 
Colecciones disponibles para cosecha 
Aquí se especifica el rango de fechas 
de los registros que se desean 
cosechar (cosecha refinada) 
No. de registros cosechados actualmente 
Borrar todos los registros cosechados 
hasta el momento 
Iniciar cosecha 
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B.3. Manual Técnico 
B.3.1. Presentación  
La actual guía de uso tiene la finalidad de mostrar al personal técnico, encargado de la 
administración de la base de datos, la manera de subir (migrar) los datos a la base de datos del 
proyecto Portal de Portales Latindex (PPL). Se explica además cuáles son las características 
técnicas, tanto del equipo de cómputo (hardware), como de los programas (software) necesarios 
para su funcionamiento correcto, para que, en caso de surgir alguna contingencia o contratiempo, 
este documento sea una herramienta de consulta para hacer la(s) corrección(es) de cualquier 
inconveniente que el sistema pudiera sufrir. 
B.3.2. Especificaciones de hardware 
Requerimientos mínimos para su funcionamiento 
Las características mínimas que se requieren en un servidor, para que el sistema Portal de 
Portales Latindex se ejecute de manera correcta en un servidor, son las siguientes: 
 Capacidad:   1 disco duro de 80 GB 
 Procesador:   Pentium ® 4 CPU 3.2 GHz 
 Memoria:   1  GB en RAM 
 Sistema Operativo:   Linux, cualquier distribución. 
Actualmente, el Sistema Portal de Portales Latindex se encuentra corriendo en un servidor con las 
siguientes características: 
Sistema Operativo: Linux 
Distribucion: Ubuntu  9.04 
Kernel: 2.6.28-11-generic 
Memoria: Total: 1031208 MB 
Libre: 95420 
Disco duro: 2 DK32DJ-36MC; 36 GB; Ultra3SCSI 
Tarjeta de red: eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 
e1000: eth0 NIC Link is Up 10 Mbps Half Duplex 
Broadcast: 132.248.190.255   
Mask: 255.255.255.0 
Gateway: 132.248.190.254 
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Desktop: gnome 
Procesador: 
 
Model name : Intel(R) Pentium(R) III CPU - S  
cpu MHz : 1400MHz 
cache size : 512 KB 
Mouse: Generic - 2 Button Mouse (PS/2) 
B.3.3. Especificaciones de herramientas de software que se requiere 
instalar 
Requerimiento Mínimos para su funcionamiento 
El sistema Portal de Portales Latindex está basado en la herramienta Harvester2, desarrollado  por 
Public Knowledge Project, cuyos requerimientos técnicos, son: 
 PHP> = 4.2.x (incluyendo PHP 5.x), Microsoft IIS requiere PHP 5.x 
 MySQL> = 3.23.23 (incluyendo 4.x/5.x MySQL) o PostgreSQL> = 7,1 (incluyendo 
PostgreSQL 8.x) 
 Apache> = 1.3.2x o> = 2.0.4x o Microsoft IIS 6 (sin verificar) 
 Sistema operativo: cualquier sistema operativo que soporte el software de arriba, 
incluyendo Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Windows 
En el servidor se tiene instalado el siguiente software: 
 PHP 5.2.6 
 MySQL 5.0 
 Apache  2.2.11 
 Ubuntu 9.04 
La versión del Harvester2 instalada en el servidor de Portal de Portales Latindex, es  la 2.3.0 
Se han hecho los siguientes acondicionamientos del Harvester2 para Latindex: 
 Cambio de interfaz de usuario e integración de AJAX. 
 Implementación de plugins para la homologación de los registros. 
 Creación de tablas en la base de datos para implementar un historial de cosechas. 
 Modificación de Plantillas y estilos. 
 Creación de “crosswalks” para adaptar las búsquedas. 
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 Modificación de la lógica del sistema para solucionar los problemas encontrados a la hora 
de cosechar algunas hemerotecas. 
B.3.4. Estructura de archivos en el servidor Linux. 
A continuación se mostrarán, bajo la cuenta de linux ppluser, la carpeta home del usuario 
ppluser y la estructura de cómo se ha instalado el software necesario para que funcione:  
/home/ppluser/htdocs/ppl/ Carpeta raíz del sistema Portal de Portales Latindex 
/home/ppluser/htdocs/ppl/classes/  Clases que implementan la lógica del sistema 
/home/ppluser/htdocs/ppl/config.inc.php 
 Archivo de configuración del sistema Portal de Portales Latindex 
/home/ppluser/htdocs/ppl/dbscripts/ Scripts para la creación de la base de datos 
/home/ppluser/htdocs/ppl/docs/ Documentación del sistema 
/home/ppluser/htdocs/ppl/includes/ funciones globales al sistema 
/home/ppluser/htdocs/ppl/lib/ librerías extra 
/home/ppluser/htdocs/ppl/locale/ archivos de localización de idiomas 
/home/ppluser/htdocs/ppl/pages/ manejadores de peticiones 
/home/ppluser/htdocs/ppl/plugins/ plugins instalados en el sistema 
/home/ppluser/htdocs/ppl/public/ archivos públicamente accesibles 
/home/ppluser/htdocs/ppl/registry/ archivos de configuración 
/home/ppluser/htdocs/ppl/styles/ hojas de estilo  
/home/ppluser/htdocs/ppl/templates/ plantillas de la interfaz gráfica 
/home/ppluser/htdocs/ppl/tools/ herramientas de cosecha y administración 
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B.4. Manual de instalación (CD) 
B.4.1. Contenido del disco 
 Código fuente del sistema 
 Respaldo de la base de datos del sistema 
 Manual de Instalación 
B.4.2. Requerimientos recomendados del sistema 
 PHP> = 4.2.x (incluyendo PHP 5.x), Microsoft IIS requiere PHP 5.x 
 MySQL> = 3.23.23 (incluyendo 4.x/5.x MySQL) o PostgreSQL> = 7,1 (incluyendo 
PostgreSQL 8.x) 
 Apache> = 1.3.2x o> = 2.0.4x o Microsoft IIS 6 (sin verificar) 
 Sistema operativo: Cualquier sistema operativo que soporte el software de arriba, 
incluyendo Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Windows 
B.4.3. Instalación 
1. Copiar la carpeta ppl y colocarlo dentro del directorio de documentos web del servidor. 
2. Dar permisos de escritura (chown o chmod en sistemas unix) a los siguientes directorios y 
sus contenidos: 
             * config.inc.php 
             * public 
             * cache 
             * cache/t_cache 
             * cache/t_config 
             * cache/t_compile 
             * cache/_db 
3. Abre el navegador de tu preferencia y accede a 
http://nombredetudominio.com/ruta_del_ppl/ y sigue las instrucciones. 
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Figura B1 Configuración recomendada 
 
4. Cargar la base de datos: 
mysql -u USUARIO -p BASEDEDATOS < ppl_db.sql 
5. Recomendaciones: 
Usar MySQL 5.0 para que funcionen bien las búsquedas con diacríticos. 
6. Contacto y soporte técnico: random.blue@hotmail.com 
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ANEXO C:                                                                                     
DISCO COMPACTO CON LA VERSIÓN FINAL DEL PROYECTO 
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***Nota: Por el tamaño de la información, fue necesario hacer uso de un DVD en sustitución de un 
CD. 
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ANEXO D:                                                                            
DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES DE CATALOGACIÓN 
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D.1. Generales10 
Dublín Core (DC) 
Existen diversas normativas internacionales para el uso de metadatos según el tipo de recursos 
que se quiere describir. La Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias (International 
Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) incluye en su sitio un listado de diversos 
formatos que existen para metadatos. 
Dublin Core está entre los formatos de mayor aceptación a nivel internacional. 
Esta es una iniciativa creada para facilitar la normalización a nivel internacional en el uso de 
metadatos en bibliotecas, cuyo objetivo es “la promoción y difusión de normas inter-operables 
sobre metadatos y el desarrollo de vocabularios especializados en metadatos para la descripción 
de recursos que permitan sistemas de recuperación más inteligentes”. El estándar de metadatos 
Dublin Core es un conjunto de elementos para describir una amplia gama de recursos de red. El 
Dublin Core Simple conlleva 15 elementos para describir recursos de información: 
1. Título (DC.Title). El nombre dado a un recurso, usualmente por el autor. 
2. Autor o creador (DC.Creator). La persona u organización responsable de la creación del 
contenido intelectual del recurso. Por ejemplo, los autores en el caso de documentos 
escritos; artistas, fotógrafos e ilustradores en el caso de recursos visuales. 
3. Temas (DC.Subject). Los tópicos del recurso. Típicamente, Subject expresará las claves o 
frases que describen el título o el contenido del recurso. Se fomentará el uso de 
vocabularios controlados y de sistemas de clasificación formales. Se pueden ver ejemplos 
de vocabularios controlados en “Controlled vocabularies, thesauri and classification 
systems available in the WWW. DC Subject”, en el sitio de Dublin Core. 
4. Descripción (DC.Description). Una descripción textual del recurso, tal como un resumen 
en el caso de un documento escrito o una descripción del contenido en el caso de un 
documento visual. 
                                                             
10 Fuente de información: Babini, Dominique; Vergara Rossi, Florencia; Sadier, Paula; González, Jessica; 
Medici, Flavia. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red 
CLACSO. Babini, Dominique; Fraga, Jorge CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. 2006. pp 167-190 ISBN: 987-1183-53-4.  
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5. Editor (DC.Publisher). La entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre 
disponible en la red en su formato actual. Por ejemplo, la empresa editora, un 
departamento universitario u otro tipo de organización. 
6. Otros colaboradores (DC.Contributor). Una persona u organización que haya tenido una 
contribución intelectual significativa en la creación del recurso, pero cuyas contribuciones 
son secundarias en comparación a las de las personas u organizaciones especificadas en 
el elemento Creator (por ejemplo, editor, ilustrador y traductor).  
7. Fecha (DC.Date). Fecha en que el recurso se puso a disposición del usuario en su forma 
actual. Esta fecha no ha de confundirse con la que pertenece al elemento Coverage, que 
sería asociada con el recurso sólo en la medida en que el contenido intelectual está de 
algún modo relacionado con esa fecha. Recomendamos la utilización de uno de los 
formatos definidos en el documento “Date and Time Formats” en 
<http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime>, basado en la norma ISO 8601 que incluye, entre 
otras, fechas en el formato AAAA y AAAAMM-DD. De esta forma, la fecha 1994-11-05 
correspondería al 5 de noviembre de 1994. 
8. Tipo de Recurso (DC.Type). La categoría del recurso, por ejemplo: página personal, 
romance, poema, minuta, diccionario. Para asegurar la inter-operabilidad, Type debería ser 
seleccionado de entre una lista de valores que actualmente se encuentra bajo desarrollo 
en un grupo de trabajo. En <http://sunsite.berkeley.edu/Metadata/types.html> se puede 
consultar el estado actual de la discusión en torno a este tema. 
9. Formato (DC.Format). El formato de datos de un recurso, usado para identificar el 
software y, posiblemente, el hardware que se necesitaría para mostrar el recurso.  
10. Identificador del recurso (DC.Identifier). Secuencia de caracteres usados para identificar 
unívocamente un recurso. Ejemplos para recursos en línea pueden ser URLs y URNs 
(cuando estén implementados). Para otros recursos pueden ser usados otros formatos de 
identificadores, como por ejemplo ISBN (International Standard Book Number, Número 
Internacional Normalizado para Libros).  
11. Fuente (DC.Source). Secuencia de caracteres utilizada para identificar unívocamente un 
trabajo del cual proviene el recurso actual. Por ejemplo, es posible usar Source con la 
fecha 1603 como descripción de una película basada en una obra de Shakespeare, pero 
es preferible, en ese caso, usar Relation “IsBasedOn” con una referencia a un recurso 
distinto cuya descripción contenga el elemento Date con valor 1603. 
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12. Lengua (DC.Language). Lengua/s del contenido intelectual del recurso. Prácticamente, el 
contenido de este campo debería coincidir <http://ds.internic.net/rfc/rfc1766.txt>; por 
ejemplo: en, es, de, fi, ja y zh). 
13. Relación (DC.Relation). Un identificador de un segundo recurso y su relación con el 
recurso actual. Este elemento permite enlazar los recursos relacionados y las 
descripciones de los recursos. Por ejemplo: IsVersionOf La edición de un trabajo 
IsBasedOn La traducción de un trabajo IsPartOf Un capítulo de un libro IsFormatOf Un 
mecanismo de transformación de un conjunto de datos en una imagen.  
14. Cobertura (DC.Coverage). La característica de cobertura espacial y/o temporal del 
contenido intelectual del recurso. La cobertura espacial se refiere a una región física (por 
ejemplo, país, ciudad), uso de coordenadas (por ejemplo, longitud y latitud) o nombres de 
lugares extraídos de una lista controlada. La cobertura temporal se refiere al contenido del 
recurso en vez de referirse al momento en que fue creado o puesto accesible, ya que este 
último dato pertenece al elemento Date. Se usa el mismo formato basado en 
<http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime>. 
15. Derechos (DC.Rights). Una referencia (URL, por ejemplo) para una nota sobre derechos 
de autor, para un servicio de gestión de derechos o para un servicio que dará información 
sobre términos y condiciones de acceso a un recurso. Una especificación formal del 
elemento Rights se encuentra actualmente en discusión y, por lo tanto, su uso se 
considera experimental. 
D.1. Publicaciones periódicas de la región. 
Aunque el estándar Dublín Core es un sistema para el uso de metadatos descriptivos de recursos 
digitales en general, este sistema puede adaptarse particularmente a recursos específicos, 
contemplando su naturaleza y sus características propias. Por lo tanto, es posible adaptar y 
personalizar este estándar para realizar una descripción bibliográfica de artículos de publicaciones 
periódicas científicas y académicas, en particular de América Latina, con lo cual, al generalizar su 
uso y estandarizar su aplicación, será posible lograr una interoperabilidad de los datos mucho más 
ágil, y así superar las inconsistencias que se presentan al momento de realizar una recolección de 
metadatos como en el caso del proyecto Portal de Portales Latindex. 
La aseveración anterior se basa, en la forma en que cada hemeroteca hace uso del estándar 
Dublin Core para realizar la descripción bibliográfica del recurso, en este caso, del artículo de una 
revista, presentándose una clara disparidad de los datos al momento de realizar la cosecha. 
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Algunos ejemplos con relación a la disparidad que se pudieron detectar en el proyecto son: 
 No se hace uso de todos los campos, dejando información importante sin proporcionar. 
 Interpretación incorrecta de los descriptores, por lo que se realiza una descripción 
inadecuada de los campos. 
 Incorrecto uso de los atributos en el código fuente del sistema, lo que provoca una 
incompatibilidad en la presentación de los datos.  
En las siguientes figuras se muestra algunos de los ejemplos mencionados. 
 
 
Interpretación 
incorrecta de los 
descriptores 
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Para contrarrestar lo señalado anteriormente se propone el uso del Darwin Core como se muestra 
a continuación: 
1. Título (DC.Title). El nombre del artículo. 
2. Autor o creador (DC.Creator). Los autores responsables de la creación del contenido 
intelectual del artículo. 
3. Temas (DC.Subject). Los tópicos del artículo. Típicamente, Subject expresará las palabras 
clave o frases que describen el título o el contenido del artículo. 
4. Descripción (DC.Description). Una descripción textual del artículo, tal como un resumen. 
5. Editor (DC.Publisher). La entidad responsable de hacer que el artículo se encuentre 
disponible en la red en su formato actual (digital), por ejemplo, la empresa editora, un 
departamento universitario u otro tipo de organización. 
Falta de información 
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6. Otros colaboradores (DC.Contributor). Una persona u organización que haya tenido una 
contribución intelectual significativa en la creación del artículo, pero cuyas contribuciones 
son secundarias en comparación a las de las personas especificadas en el elemento 
Creator (por ejemplo, editor, ilustrador y traductor).  
7. Fecha (DC.Date). Fecha en que el recurso se puso a disposición del usuario en su forma 
actual (digital). Esta fecha no ha de confundirse con la que pertenece al elemento 
Coverage, que sería asociada con el recurso sólo en la medida en que el contenido 
intelectual está de algún modo relacionado con esa fecha. 
8. Tipo de Recurso (DC.Type). La categoría del artículo, por ejemplo: peer, artículo, etc. 
9. Formato (DC.Format). El formato de datos del artículo (PDF, HTML, DOC, RTF, etc.), 
usado para identificar el software y, posiblemente, el hardware que se necesitaría para 
mostrar el recurso.  
10. Identificador del recurso (DC.Identifier). Secuencia de caracteres usados para identificar 
unívocamente el artículo. Ejemplos para artículos en línea pueden ser URLs, URNs, ISSN, 
DOI.  
11. Fuente (DC.Source). Secuencia de caracteres utilizada para identificar unívocamente un 
trabajo del cual proviene el recurso actual. En el caso de los artículos Source se refiere al 
nombre de la Revista. 
12. Lengua (DC.Language). Lengua/s del contenido intelectual del artículo (en, es, de, fi, ja, 
etc). 
13. Relación (DC.Relation). Un identificador de un segundo recurso y su relación con el 
artículo. Por ejemplo: Una base de datos que se utilizó para la generación de los 
resultados, una colección fotográfica, etc.  
14. Cobertura (DC.Coverage). La característica de cobertura espacial y/o temporal del 
contenido intelectual del artículo. La cobertura espacial se refiere a una región física (por 
ejemplo, país, ciudad), uso de coordenadas (por ejemplo, longitud y latitud) o nombres de 
lugares extraídos de una lista controlada. 
15. Derechos (DC.Rights). Una referencia (URL, por ejemplo) para una nota sobre derechos 
de autor, para un servicio de gestión de derechos o para un servicio que dará información 
sobre términos y condiciones de acceso al artículo. 
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